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　（図1）「重油流出」記事報道量（「北國」）
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（図2）「重油流出」写真報道量（「北國」）
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「北國」記事面積
　　　　（単位コラムセンチ）
（表1）
1月 重油事故 不正入札 市長不在
19 579．3 306．6
20 407 523．6 19．2
21 807 32．2 254．6
22 500．5 17．4 202
23 662 256．6
24 566 619
25 340 445．2
26 499．5 87 32
27 511 115
28 639 123
29 504．5 688．8
30 250 9．0
31 574 54．4 0
1021．22845．4
（218．9）／日
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（図3）「重油流出」記事面積（「中央紙」）
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（図4）「重油流出」写真面積（「中央紙」）
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　　　　　　　（表2の1）
1月2日
　　4日
　　7日
　　8日
　　9日
　10日
15日
18日
20日
21日
24日
25日
26日
28日
　　　　　　　　「重油流出事故」の経緯（1月）
島根県隠岐島沖で「ナホトカ」号が遭難
漂流中の船首部から重油流出
船首が福井県三国町安島に漂着
石川県に重油漂着
京都府、兵庫、鳥取両県に重油漂着
福井・石川県沿岸などで漁船による海上での回収作業開始
政府災害対策本部を設置
古賀運輸相が三国町を視察
駐日ロシア大使が座礁現場を視察
兵庫県の男性が回収作業後に死亡。初の犠牲者
流出油災害対策関係閣僚会議初会合
新潟にも重油漂着
福井、石川両県で犠牲者
石川県町村議会議長の24人が28日までの日程でニュージーランド
へ行政視察へ出発
ロシア回収船が三国沖に
与党3幹事長が座礁現場を視察
福井県越前町の海岸に「ナホトカ」号の船長の遺体が漂着
小松市長が、重油漂着後にサイパンへ私的旅行をしていたことが
わかり辞意
　　　（表2の2）　「小松市不正入札事件」「市長不在問題」の経緯
1月19日　浮見助役逮捕
　　　　助役逮捕で北市長会見
　23日　小松市議26人全員にアンケート実施（「北國」）
　24日　不在の際の虚偽答弁を市長認める
　28日　市長辞職を表明
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（表3） 「北國」記事・写真分類別面積（単位コラムセンチ）
A B C D E F G H 1
記事面積 3408．55182．3252434771324 473．81000．52313．567．5
写真面積 16681109918 481．3404．3104．5168．5103 0
（表4） 「中央紙」記事分類別面積（コラムセンチ）
A B C D E F G H 1
朝日 641．81668 315 250 215 37．6 45 837．631
毎日 33．31607．8179．2231．8127．627 409 1024 366．2
読売 32．62379．4184．4 87．8252．6 0 0 450．4 0
（表5） 「中央紙」写真分類別面積（コラムセンチ）
A B C D E F G H 1
朝日 234．6475．8111 40 151 21．2 0 20 0
毎日 453．4627 167．4117 89．2 62．4 0 55．8 28
読売 480．6714 206．6142 149．2 0 0 56 59．2
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　（表6）　B「被害状況」における各紙の記事・写真の枚数・面積
　　〈海洋汚染〉
朝日 毎日 読売 中央紙計 北國
①座礁タンカー
　と重油流出
※4枚
（142）
4枚
（187．8）
　6枚
（289．6）
14枚
（619．4）
12枚
（458）
②流出重油
2枚
（65．8）
　5枚
（232．6）
1枚
（40．4）
　8枚
（338．8）
12枚
（697．3）
計
　6枚
（207．8）
9枚
（420．4）
7枚
（330）
22枚
（958．2）
　24枚
（1155．3）
※上段枚数（下段コラムセンチ）
〈沿岸の被害〉
朝日 毎日 三士＝長＝6冗冗 北國 計（4紙合計）
6 7 5 7
①生物 25
（220．4） （241．2） （157．2） （123．8）
0 0 5 22
②海岸汚染 27
（0） （0） （196．8） （1027．3）
2 3 1 3
③その他 9
（47．6） （116．4） （28．8） （78．5）
8 10 11 32
計 61
（268） （357．6） （382．8） （1229．6）
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（表7）　「生き物」写真と記事との対応
北國 朝日 毎日 三士士6冗冗 計
分類の 4 3 4 1 12
一致
（記事） （121．5） （90） （191．4） （102．2） （505．1）
［写真］ ［63］ ［78］ ［152．2］ ［7．6］ ［300．8］
分類の 1 2 1 2 6
不一致
（記事） （24．5） （125．8） （89．6） （133．8） （373．7）
［写真］ ［29．8］ ［71．4］ ［27］ ［35．6］ ［163．8］
対応記事 1 0 0 1 2
なし
（記事） （0） （0） （0） （0） （0）
［写真］ ［19］ ［0］ ［0］ ［65．6］ ［84．6］
写真のみ 1 1 1 0 3
（記事） （0） （0） （0） （0） （0）
［写真］ ［12］ ［55］ ［40．8］ ［0］ ［107．8］
7 6 6 4 23
計 （146） （215．8） （281．0） （236．0） （878．8）
［269．8］ ［204．4］ ［220］ ［108．8］ ［803］
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???????。????、「??」??????????????????????????????っ?、???の
衝
撃??????????。?っ??、「?????」?????????????????????????、?
干
の?????。（????????????????????????????????????????????
?????「 ??」?????、????????っ 「 」 。
れ
に
対??、「??」 「 ? ?」 ?? 「? 」 。
い?、?????????????????????ー?ョ??????????????????、「??」??「?岸?? ? 」 ?（???????）?????? っ ??。　??「 」 ??「? 」 ? （ ?
??????、??????「??」 ? ?? ? 。 、 、「 」七
枚
の
写
真??????????????っ??、?????????????????????????????
?っ?。 「 ? 」 （ ） 「 」 。　
②
被
害????
　
被
害???????「??????」?????? 「 」 。
応???、「???????」 ??????、「? 」 ェや海
岸
の
警
備
が???、????????????????????、???????ー????????????
???「????」? ???。???、???? ? ィ 「 」?「????苦?」???? ?? 「???」?「 」 。 、
??「（ ） ? ? ? 」? ?????????????? ? ?
い?。
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（表8）被害者の対応 「写真」の枚数と面積の内容細目
　　　　　　※枚（コラムセンチ）
北國 朝日 毎日 読売
①漁業作業協 3 10 0
議 （85．8） （30）
②重油汚染へ 4 10 0
の準備 （133） （40．2）
23 3 6 9
③回収の方法
（953．1） （116） （264．6） （356．5）
9 2 1 2
④回収作業
（440．5） （87） （42） （45．8）
⑤市場・人々 5 1 10
の状況 （109） （73．6） （16．2）
1
⑥その他 0 0 0
（55）
44 6 9 13
計
（1721．4） （258） （420．4） （448．5）
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（表??????????????????????????????????????????????????
収??」???。???、???????????「?????ー」?「?」?????????、???????
?????っ????。　
「
北?」?「?? 」 、 ????????????? 。（ ） 、
真
の
分
類??????????、?????????????????????。???????????????
「
北?」???????、????????????????????????。???????????????
報
道?? ?っ 、 ? ? 。
れ????、??????????????ー??????????????。??????????、?????
????????????、?? ? ??????????????っ?、?????????ー????伝
わ?????? ??。
　
③
「??????????????
　
ボ???ィ 、 っ （
害??????）??? ? ??? ?。　?? 、「 ? ? ィ 」 「 ? ィ?」（ン?ィ ）、「 ?????」? ? （ ）。　?? ??? ィ ? 、 。 ィ
?????。???っ?「???」 ????? 。　??????、「 」 、 「 ?ィ? ?」 、 、 ? 、 、
?、?? 、 ? ????、???????? っ 。 、「 ??????????????
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　　　　　　　　　（表9） 被害者の対応　写真と記事
北國 朝日 毎日 三士＝』－6冗冗 計
分類の 27 0 4 1 32
一致
（記事） （1340．8） （0） （185．2） （49） （1575）
［写真］ ［1033．6］ ［0］ ［183．2］ ［33．6］ ［1205．4］
分類の 6 6 3 11 26
不一致
（記事） （488．5） （300） （169．4） （690．4） （1648．3）
［写真］ ［264．5］ ［258］ ［126．4］ ［264］ ［912．9］
対応記事 0 0 0 0 0
なし
（記事） （0） （0） （0） （0） （0）
［写真］ ［0］ ［0］ ［0］ ［0］ ［0］
写真のみ 11 0 2 2 15
（記事） （0） （0） （0） （0） （0）
［写真］ ［422．9］ ［0］ ［110．8］ ［152．8］ ［686．5］
44 6 9 14 73
計 （1829．3） （300） （345．6） （739．4） （3223．3）
［1721］ ［258］ ［775］ ［450．4］ ［3204．4］
（表10）市民1．ボランティア　写真 枚数…枚　（面積）…コラムセンチ
北國 朝日 毎日 読売 計
ボランティア作業
（重油処理・回収）
17
（614）
　1
（50．4）
　3
（103．6）
　5
（109．4）
　26
（958．4）
ボランティア作業
（炊き出し・清掃）
???? ???? ??）
　1
（16．2）
　4
（91．2）
義援金寄託 　21（106．3）
??） ??） ??）
　21
（106。3）
計 　39（756．3）
　3
（89．4）
　3
（103．6）
　6
（206．6）
　51
（1155．9）
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（表11）市民1．ボランティア　写真と記事
北國 朝日 毎日 ≡士士6冗冗 計
分類の 30 2 0 0 32
一致
（記事） （1191） （70） （0） （0） （1261）
［写真］ ［738．8］ ［39］ ［0］ ［0］ ［777．8］
分類の 1 1 3 6 11
不一致
（記事） （97） （50） （159．6） （664．4） （971）
［写真］ ［13．5］ ［50．4］ ［103．6］ ［206．6］ ［374．1］
対応記事 1 0 0 0 1
なし
（記事） （0） （0） （0） （0） （0）
［写真］ ［4］ ［0］ ［0］ ［0］ ［4］
写真なし 0 0 0 0 0
（記事） （0） （0） （0） （0） （0）
［写真］ ［0］ ［0］ ［0］ ［0］ ［0］
32 3 3 6 44
計 （1288） （120） （159．6） （664．4） （2232）
［2044．3］ ［89．4］ ［103．6］ ［206．6］ ［1155．9］
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　???????? ?? ?　学
校
設
備
工????????????????????????。?????????????????????
職
の
原??）???????????? ?? ? ????? ??
?????????? ?っ?? ? 、 ? っ 。 ? ?、 ?に
虚
偽
が????????、????????????????、????????????????????。
　?????「??」? 、 ?? 「 ? 」 、???? っ??二五????????????「??」「????」????????????、?????「??????」?「?
常?」?? 。? 、? ??、? ? 「 、 ???」 ??「?
?????」???? 。 、 、 ?????? ?????、「 、
非
常????」?「 」 ?? 」 ? ? 。 ? 、「
油
流?? 」 ? ???????????っ??） ??
???「?? ? 」 。　
こ
の
「???」???????「??」?、「 」 ? 。 ?
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投????????????????、「???（??）」?????????っ?。「???」、「????」?「??の
犠
牲
者????」「???????」???「???」???????。????「???」??????????
か???? 、「 」 ?、「??????」?? 、 ?? ???曖昧
模
糊???? っ?? ??。
W??????　??????．? ィ ?????? 。 っ ? ???
???????????????、???????????????????。??????ィ??「???」?「?徴?」?? 、 ? ??? ィ 、 ?
???? ? 。「 」 「 」 ? ?、 ?
及
が???????????? 。??、???????????????????????????っ??
討??。??? 、 ー 、 、 ー ?? 、こ?????。　課
題????、????????????????。???????????????????????、「?」?
「?」?? 「 」? ? ? 。 、 （ ）
???．???????? 、 ???????ッ?、???? 。? 、 ?? ? ?っ 、 、
一般
化
が
可
能
に??????。??????????????ィ??「??」??????????、??ィ???
ベ
ン???????????????? っ 、? ? っ （ ィ
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註（???????????????????????????????????????????????????（?? ） 。（?? ?????? ー ?????? 。（?? ???? ????????? 。 ????「??」??????????。（?? ?? ? ? ?????????　
　
ツ
ァー （????）?????
（???? ） （「　
　
の
行?」）??? ー?ァー ???。
（???? ? ????（?? ???（?? ???（?） ー 「 」 「 」 、〈 〉 ォー　
　??????????????????。
（?）?「??」 、?? 、 （ ） （　
　???? 』 ） ???。
（?）?? ?、? 、 ? っ 。（?） ? 、（ ） （ ） 。（?） ?（????）?「? 」、 （ ） ー 」　
　
参
考
に??、??????????????????????????。
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